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Abstract.  
The extension of the sugar beet crop surfaces in the sub-humid area of 
Transylvania represents a challenge for the young researches in their intention to find 
the right sugar beet variety, which will exploit best the natural conditions, water and 
temperature characteristic to this area, and will give qualitative and quantitative 
productions. In order to recommend the most productive sugar beet variety with the 
highest quality and who turn to the best the irrigation water, we carried out experiences 
concerning the sugar beet crop technology and its water consumption on the cultivable 
land around Turda Town. 
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INTRODUCERE 
 
ImportanŃa alimentaŃiei a devenit o problemă de interes general 
reprezentând una din direcŃiile prioritare ale omenirii, cu largi implicaŃii de 
ordin economico-social. În agricultura zilelor noastre se încearcă realizarea 
echilibrului “calitate-cantitate” şi anume produse agricole care să satisfacă 
necesităŃile omului modern; în acest sens, s-a studiat continuu ameliorarea 
materialului biologic, iar tehnologiile de cultură s-au perfecŃionat. 
Există o strânsă interdependenŃă între dezvoltarea cercetărilor şi progresul 
agricol, deoarece producŃia reflectă nivelul cercetărilor. Astfel, cercetarea nu 
trebuie să rămână doar la nivel teoretic, ea trebuie aplicată, iar agricultorii nu 
vor putea fi convinşi de utilitatea ultimelor cuceriri în domeniul ştiinŃelor 
agricole, decât după ce vor vedea ei înşişi în câmpul de experienŃă superioritatea 
soiurilor, a tehnologiilor de cultură şi a îngrăşămintelor recomandate de 
specialişti.                      
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CERINłE ŞI CARACTERISTICI ALE CULTIVĂRII SFECLEI DE ZAHĂR 
 
Există trei zone agroecologice cu pretabilitate pedologică asemănătoare 
pentru cultura sfeclei de zahăr diferenŃiate climatologic, care asigură constanta 
randamentelor anuale de zahăr, indiferent de fluctuaŃia condiŃiilor meteorologice 
anuale (Zona de centru, Câmpia de vest şi sud şi zona Moldovei).  
Sfecla de zahăr are anumite cerinŃe în ceea ce priveşte solul; acesta trebuie 
să fie profund, fertil, bogat în humus, bine structurat, cu capacitate mare de 
reŃinere a apei; aşadar sunt indicate solurile aluvionare luto-nisipoase, 
cernoziomurile, brun-roşcate de pădure, cu pânza freatică la adâncimi de 2-4 m 
şi pH=6,5-8,0, soluri care sunt specifice zonelor menŃionate mai sus.  
Irigarea sfeclei de zahăr este o lucrare de o importanŃă deosebită, 
obŃinându-se sporuri de producŃie foarte mar,i care pot oscila în funŃie de situaŃia 
climatică, între 8-30 t/ha. 
Cultura de sfeclă de zahăr asigură condiŃii pentru practicarea 
asolamentelor, menŃinerea apei în sol, îmbunătăŃirea fertilităŃii naturale a solului, 
are efecte de protejare a mediului înconjurator fixând CO2 şi eliberând oxigenul 
(echivalentul unui ha de pădure).   
Perioada de vegetaŃie este de circa 180 zile, iar epoca de semănat - imediat 
după desprimavărare, de îndată ce temperatura în sol ajunge şi se menŃine în jur 
de 4-5°C, la adâncimea de semănat (aproximativ 2-4 cm). 
Recoltarea sfeclei de zahăr se face când planta a ajuns la maturitate 
(culoarea frunzelor se schimbă din verde pronunŃat, în verde deschis, apoi 
începe îngălbenirea acestora de la margini spre centru; la sfecla matură rămân 
verzi doar frunzele din centrul rozetei), adică atunci când are conŃinutul cel mai 
ridicat de zahăr, greutate maximă a rădăcinilor şi însuşiri tehnologice superioare. 
Procesul de recoltare se desfăşoară  în perioada 15 septembrie-15 octombrie (în 
funcŃie de data semănatului).   
Soiurile de sfeclă de zahăr folosite sunt monogerme şi plurigerme. 
SămânŃa monogerm-genetic ajunge pe piaŃă sub denumirea de "sămânŃă 
monogermă”. SămânŃa plurigermă este formată din glomerule cu mai multe 
seminŃe (2-4). Dezavantajul este că dintr-un glomerul se formează, de regulă, 
doi sau mai mulŃi germeni, ceea ce atrage după sine necesitatea răririi sfeclei. 
SămânŃa segmentată se produce prin segmentarea glomerulelor, urmată 
imediat de calibrarea seminŃelor. Cu toate ca se distruge o parte din seminŃe, 
totuşi în final se obŃine o sămânŃă de calitate. Sub denumirea de "sămânŃă de 
precizie", ea ajunge pe piaŃă sub formă calibrată sau necalibrată. SămânŃa 
calibrată se găseşte drajată sub forma pastilelor mai mult sau mai putin rotunde. 
Scopul este ca sământa să se poată semăna cu semănători de precizie. Masa 
învelitoare este, de obicei, din argilă sa, în present, şi din piatra măcinată, care 
permite pătrunderea apei. Masa învelişului mai conŃine mijloace de protecŃie a 
seminŃei (fungicide, insecticide). 
În ceea ce priveşte densitatea la semănat, s-a observat că aceasta poate 
influenŃa semnificativ producŃia, aceasta fiind ridicată când toamna  există 90-
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110 mii plante/ha. În cazul în care desimea este sub 80 mii de plante/ ha se 
observă creşterea în greutate a rădăcinilor şi scăderea conŃinutului în zahăr al 
acestora. Creşterea desimii plantelor peste limitele normale duce la micşorarea 
notabilă a mărimii şi greutăŃii medii a rădăcinilor, dar creşte conŃinutul în zahăr, 
însă la cantităŃi mici de rădăcini şi producŃia de zahăr va fi mică. 
DistanŃa între rânduri este de 45 cm, când recoltarea se face mecanizat, iar 
semimecanizat sfecla de zahar se poate însămânŃa în benzi la 45 cm între rânduri 
si 60 cm lăŃimea benzii, după schema:  45-60-45-45-45-60-45.  
În ceea ce priveşte fertilizarea, având în vedere perioada lungă de 
vegetaŃie, sistemul radicular bine dezvoltat şi potenŃialul ridicat de producŃie, 
este notabil   faptul că sfecla de zahăr are un consum ridicat de substanŃe 
nutritive. Prin fertilizarea sfeclei de zahăr sunt influenŃate deopotrivă nivelul de 
producŃie şi calitatea acesteia. Consumul de elemente nutritive poate fi diferit, în 
raport cu materialul biologic utilizat şi cu conditiile pedoclimatice ale zonei de 
cultură.  
Pentru o creştere normală, sfecla de zahăr are nevoie de o cantitate mare de 
elemente nutritive, deoarece ea extrage în medie din sol, pentru o producŃie de 
30 to/ha rădăcini şi 10 to/ha frunze, circa 120 kg azot, 50 kg/ha P2O5 şi 190 
kg/ha K2O.    
Tabelul 1. 
          Consumul de elemente nutritive a sfeclei de zahar la trei nivele de productie 
 
Nivelul productiei 
t/ha 
Elemnte nutritive folosite  
(kg/ha substanta activa) 
Radacini Frunze Azot Fosfor Potasiu Sodiu Calciu Magnezi
u 
30 27 125 46 188 80 40 46 
40 30 167 61 251 106 53 61 
50 36 209 76 313 133 76 67 
 
 
DINAMICA PRODUCTIEI 
 
În ultimele două secole, s-a observat o largă răspândire a culturii de sfeclă 
de zahăr (materia primă pentru obŃinerea zahărului), în Ńările Uniunii Europene, 
dar şi în Europa Centrală şi de Sud-Est. În ceea ce priveşte Ńara noastră, s-a 
observat, din păcate, o diminuare a suprafeŃelor cultivate (Tabelul 2.) cu această 
plantă deosebit de valoroasă, atât sub aspect biologic, cât şi economic, fapt care 
s-a făcut simŃit prin creştera importului la zahăr efectuat în ultima perioadă de 
timp. 
În Ńările Europei Centrale şi de Est se cultivă în prezent pe 800.000 ha 
sfeclă de zahar. ProducŃia de zahăr (3,5 t/ha) reprezinta numai 45% din 
producŃia medie a statelor U.E., unde se ajunge la 7,7 t/ha. În timp ce în Cehia, 
Slovenia, Ungaria, Slovacia şi Polonia, producŃiile ajung la circa 4 t/ha, în 
România şi Bulgaria se obŃin numai 2 t/ha. În tarile baltice, Estonia, Letonia si 
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Lituania, numai o treime din consumul de zahăr se acoperă din producŃia internă 
de sfeclă pentru zahăr.  
Tabelul 2. 
Date privind dinamica producŃiei în România 
( perioada 1995-2004 ) 
 
Anul 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
SuprafaŃa 
(mii ha) 
133,2 135,9 128,8 117,8 65,5 48,4 39,0 40,7 37,9 18,8 
ProducŃie medie 
(Kg/ha) 
19.928 20.960 21.166 20.045 21.608 13.787 22.432 23.429 20.172 29.331 
ProducŃie totala 
(mii t.) 
2654,2 2848,2 2725,5 2361,4 1414,9 666,9 875,5 954,6 764,5 551,6 
Sursa: MAPD 
 
Consumul de zahăr în România se apreciază, în medie, la 500.000 t.  
Fabricile de zahăr încheie contracte cu producători agricoli particulari pe 
suprafeŃe cuprinse între 0,3 ha şi 5 ha, iar cu exploaŃtiile agricole suprafeŃele pot 
ajunge la 200-300 ha. 
Rădăcinile de sfeclă de zahăr sunt preluate de fabricile de zahăr pentru 
industrializare. Astfel, în anul 2004, Zahăr Luduş a realizat un randament de 
14,250% ; Zahăr Oradea 12,028%; Fabrica de Zahăr Bod 13,408%; Zahăr Liesti 
10,000%.  
În România mai sunt viabile un numar de 14 fabrici cu o capacitate de 
prelucrare de 44.000to/24 h, faŃă de anul 1989, când existau 33 de fabrici cu 
83.000 to/24 h. 
 Rădăcinile de sfeclă de zahăr sunt preluate de fabricile de zahăr pentru 
industrializare. În funcŃie de conŃinutul de zahăr din sfeclă se pot realiza 
randamente de extracŃie, care în ultimii ani s-au situat între 10 şi 14%.  
 Astfel, în anul 2004:  -  Zahar Luduş a realizat un randament de 14,250% ;  
   - Zahăr Oradea 12,028%;   
    -Fabrica de Zahăr Bod 13,408%;  
    -Zahăr Lieşti 10,000%.        
În România mai sunt viabile un numar de 14 fabrici cu o capacitate de 
prelucrare de 44000t/24h, faŃă de anul 1989, când existau 33 de fabrici cu 83000 
t/24h. 
Fabrici de zahăr viabile -  capacitate: 
 
Zahăr Corabia  - 3000 t/24h;  
Zahăr Timişoara -.4000;  
Zahăr Oradea – 3000;  
Zahăr Arad – 4000;  
Zahăr Luduş -  3000;   
Zahăr Tg. Mures -  3000;  
Fabrica de zahăr Bod -  2000;  
Nectar Paşcani  -   4000;  
Danubiana Roman – 4000;   
Zahăr Buzău -  3000; 
Beta Tăndărei -   4000;  
Zahăr Lieşti -  1000;         
Cristal Urziceni – 4000;  
Zahăr Călăraşi -  2000. 
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         CONCLUZII 
 
Sfecla de zahăr este o plantă foarte valoroasă, fiind materia primă în 
obŃinerea zahărului, care este la rândul lui materie primă în industria alimentară, 
dar utilizat şi în industria farmaceutică ca mediu de cultură pentru obŃinerea 
penicilinei, a produselor farmaceutice: glicerină, alcool etilic, acid glutamic, 
acid citric etc. 
În linii mari, Câmpia Transilvaniei este un areal propice pentru cultivarea 
sfeclei de zahăr, apa şi temperatura fiind două condiŃii de bază în creşterea 
acestei plante, pretenŃii care sunt satisfacute în această regiune, precipitaŃiile 
fiind uniform repartizate, iar temperatura în timpul perioadei de vegetaŃie 
asigurându-i dezvoltarea armonioasă. 
Se doreşte, aşadar, extinderea suprafeŃelor cultivate cu sfeclă de zahăr în 
zona colinară a Transilvaniei, în condiŃiile satisfacerii cerinŃelor vitale ale 
acestei plante, prin realizarea unui proiect de cercetare referitor la necesarul de 
apă al acestei plante şi producŃiile obŃinute. 
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